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あ か い や
伽井屋に行かれます。その間、衆
し ゅ の い ち
之一さんが
五












































































































































































































































































































































































































The theme for the 6th public lecture of the Department of Intangible Cultural Heritage held on 
October 22, 2011 was shunie, a religious ritual celebrated every March at Todaiji Nigatsudo. Shunie, 
popularly known as Omizutori, has a very old history, having been started in 752; it has continued 
since then even during times of conflict. SATO Michiko, Researcher Emeritus of the Institute, began 
to investigate the shunie from 1966 and has published many reports. As part of the public lecture, a 
colloquy was held between the former chief priest HASHIMOTO Shoen of Todaiji and Ms. Sato. In 
the colloquy, Mr. Hashimoto expressed his devout thoughts from the point of view of someone who 
has actually celebrated shunie, while Ms. Sato gave insight into her thoughts regarding her more 
than 40 years’ investigation of a ritual in which women are prohibited from participating. A record 
of that colloquy is presented.
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